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につひて 1 )開花前のもの， 2)病が露出しているもの， 3)完全仁除去したものの3区に別
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細胞膜が崩嬢した.
ii)子葉への侵入

















麦穂のアカカピ病菌に対する感受性は開花期が最も高いことは Atanasoff(1920)， Dickson， 
J ohann & Wineland (1921)および Pugh，Johann & Dickson (1933)らが報告している.
Anderson (1948)は開花後期が最も感受性であると報告した.麦穂は開花期に感受性が最も高
いことは筆者の結果でも同様であったが，これは露出した病が菌の感染侵入に影響していたからであ










侵入する Fusarium属菌仁はカツラソ萎業病菌 (Fusariumconglutinans) (Anderson & 
































































































































菌株番号採集年月 採集場所 採集者 そ の 他
779 1933.5 鹿児島高農 内藤 喬 コムギ江島神力
780 1/ 1/ 1/ 1/ 新中長
781 1/ w 1/ 1/ 魁1号
782 1/ 1/ 1/ 1/ 伊賀筑後
783 1/ 1/ 1/ オオムギ鬼稼
784 1/ 1/ 1/ コムギ赤神力
785 1/ 1/ 1/ オオムギ竹下
786 1/ " 1/ 1/ 島原
787 1/ 1/ 1/ 1/ 鎌折
788 1/ 1/ 1/ 1/ 膝八
789 1/ 1/ 1/ 1/ 紅梅1号
7ω 1/ 1/ 1/ 1/ 小珍子
832 1933.4 佐賀農試 前田浅三 コムギ持鵠オレゴンX畿内
833 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ X グ子賓殻から分離
836 1933.5 茨城県板橋 黒沢英一 オオムギ
837 1/ 1/ 1/ ヒ エ
838 1/ 1/ 1/ ススキ
839 1/ 1/ 1/ トヲモロコジ
840 1/ 1/ 1/ オオムギ
853 1/ 1/ 1/ コムギ
854 1/ 岡山県吉備郡 西門義一 1/ 
855 1/ 倉 敷 市 1/ 1/ 
856 1/ 佐賀農試 前田浅三 オオムギ早生稗
857 1/ 1/ 1/ 1/ ゴー Jレデγメロン
858 1/ 1/ 1/ コムギ西海6号
859 1/ 1/ 1/ 1/ 農林5号
860 1 1/ 1/ 1/ 江島神力
861 1/ 1/ 1/ オオムギ御厨稼
862 1/ 1/ 1/ 1/ 膝八
863 " 1/ " 1/ コピγ7号
864 " " " " コピンカタギ
865 1/ 九州小麦試験地 深野 弘 コムギ鴻巣25号
866 " " " " 鴻巣26号
867 " 1/ " " 伊賀筑後
868 " " " " プサ12号
869 " " 1/ " 江島神力
870 " 愛知長試 鍬括質喜久治 " 
871 " " H オオムギ
872 f官 大分農試 金野敬三 コムギ西海31号
873 " " " 1/ 白坊主
874 " " " " 赤坊主
(146) -60ー
直面株番号採集年月 採集場所 採集者 そ の 他
875 1933.5 大分農試 金野敬三 コムギ伊賀筑後
876 " " " " 畿内189号877 " " " オオムギ辰穂878 " 1/ " " 坊主麦879 品F 1/ " " 改良大分880 " " 1/ 1/ 大分膝八85号881 1/ " " " コピン8号882 1/ 1/ 1/ 1/ 大分ネヂ15号
883 1/ 岡山県児島郡 西門義一 ソラマメ
884 1/ 宮崎高食 日野 厳 オオムギ
885 1933.6 福井農試 松浦 義 1/ 気高六角
886 1/ 1/ 1/ コムキ東北17号
887 1/ 熊本農試 木庭康喜 オオムギ白プング
888 1/ 1/ 1/ コムキ新中長
889 1/ " " オオムギ島原890 " " " コムギ熊本1号891 " " " " 早生1号892 " " " " 江島神力893 " w " " 埼玉小麦2:l号894 1933.5 岐阜県稲葉郡 樋浦 誠 " 895 1933.6 大分農試 金野敬三 オオムギ大分ネヂ
896 1/ " n コムキ大分伊賀筑後897 " 島俊県簸川郡 横木国臣 " 早木曾899 " 徳島県板野郡 青柳寅雄 オオムギ
9∞ " 徳島食試 " コムキ徳島筑摩29号901 " w " オオムギ珍好1号
902 " 愛媛長試 三橋八次郎 1/ 播磨9田 1/ 1/ 1/ コムギ濠洲3号
904 1/ 鳥取県岩美郡 上村 穣 " 905 1/ 1/ 平塚直秀 1/ 
906 1/ 1/ 上村 穣 " 
907 1/ 鳥取農専 1/ 1/ 畠田
908 1/ 1/ 1/ " 新中長
910 1/ 1/ 1/ 1/ 新田早生
911 1/ 1/ 1/ " 坊珍
912 1/ 1/ 1/ オオムギ奈良改良
913 1/ 1/ 1/ 1/ 三保
914 1/ 1/ 1/ 1/ A型早大変
915 " 1/ w 1/ 山口線
916 1/ 1/ 1/ 1/ 新珍子
917 1/ 奈良農試 村田寿太郎 コムギ江島神力
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菌株番号採集年月 採集場所 採集者 そ の 他
918 1933.6 富山農試 岩山新三 コムギ
919 " 山口農試 岡田十蔵 " 920 " 大分県速見郡 出回 新 " 921 " 鳥取農試 人見 隆 " 関東2号
92 " " " " 農林I号
923 " " " " 伊賀筑後xチャボ
924 " " " " 東海10号925 " " " " 関東6号926 " " " " 中国12号927 " " " " 東北4号928 " " " " 中国9号934 " " 品F " 農林6号935 " " 1/ " 関東9号936 " 朝鮮水原 野瀬久義 オオムギ












じま健病両区平均の差とその誤差の比が10以上のものをあげるとNo.555， 558， 780， 781， 783， 
784， 785， 788， 790， 836， 837， 840， 857， 858， 859， 867， 872， 878， 879， 880， 881， 
884， 887， 888， 891， 893， 895， 896， 902， 903， 907， 908， 912， 913， 914， 915， 916， 
918， 919， 920， 922， 923， 927および 936の各菌株であり，とくに No.902では52.3，No. 















No.523 64.1土1.07 8.6土1.72 5.0 
40 28.1土6.22 44.6土6.36 7.0 
41 31.4土7.93 41.3土8.07 5.1 
42 37.6土5.56 35.1土5.71 6.2 
43 48.5土6.51 24.2:t:6.79 3.6 
44 70.3土1.31 2.4土1.88 1.3 
45 66.1:1:2.23 6.6土2.61 2.5 
47 47.9土9.60 24.8土9.73 2.5 
48 54.7土9.12 18.0土9.23 2.0 
49 76.6土0.52 3.9土1.44 2.7 
550 60.4:1:2.87 12.3土3.17 3.9 
51 63.0土3.17 9.7土3.44 2.8 
52 73.9土2.50 1.2土2.84 0.4 
53 75.0土3.28 2.3土3.55 0.6 
54 69.8土1.25 2.9土1.84 1.6 
55 17.7土5.27 54.8土5.44 10.1 
56 70.3土2.74 2.4土3.07 0.8 
57 53.1土1.72 19.6土2.19 9.0 
58 9.9土2.73 62.8土3.06 20.5 
59 21.9土5.90 50.8土6.04 8.4 
564 71.4土2.98 1.4土3.27 0.4 
65 74.5土3.61 1.8土3.84 0.5 
66 52.6土5.05 20.1土5.15 3.9 
67 67.7土4.64 5.0土4.83 1.0 
68 64.1土4.08 8.6土4.24 2.0 
778 57.8:1:3.89 14.9土4.11 3.6 
79 59.4土2.15 13.3土2.50 5.3 
780 3.7土5.80 69.1土1.47 47.1 
81 17.7土2.39 55.0土2.80 19.6 
82 13.0土5.91 59.7土6.80 8.8 
83 38.1土3.20 34.6土3.47 10.0 
84 12.0土2.75 60.7士3.06 19.9 
85 15.6土2.77 57.1土3.08 18.6 
86 15.6土8.16 57.1土8.03 7.1 
87 71.8土0.86 0.9土1.60 0.6 
88 20.8土4.98 5.2土5.15 10.1 
89 70.8土0.76 1.9土1.55 1.2 




832 53.6土5.50 19.1土5.66 3.4 
33 80.2土2.36 7.5土2.72 2.8 
36 26.0土1.17 46.7土1.99 23.4 
37 46.9土0.98 25.8土1.67 15.4 
38 79.2土1.43 6.5土1.97 3.3 
39 80.7土1.60 8.0土2.04 3.9 
40 15.7土3.94 5.7:1:4.17 13.7 
853 56.3土1.31 16.4土1.88 8.7 
54 74.5土1.32 1.8土1.88 1.0 
55 47.4土7.11 25.3土7.26 3.5 
56 40.6土3.36 32.1:1:3.62 8.9 
57 24.5土3.79 48.2土3.98 12.1 
58 7.3土0.30 72.0土1.38 52.1 
59 14.1土5.19 58.6土5.36 11.1 
860 75.5土1.45 2.8土1.98 1.4 
61 50.5土10.15 22.2土10.23 2.3 
62 47.9土5.88 24.8土6.08 4.1 
63 24.2土6.98 48.5土7.06 6.8 
64 79.1土0.74 6.4土1.54 4.1 
65 27.1土5.32 45.6土5.48 8.3 
66 40.6土6.58 32.1土6.71 4.8 
67 22.4土3.20 50.3土3.47 14.5 
68 23.4士6.51 49.3土6.64 7.4 
69 22.4土7.92 50.3土8.04 6.4 
870 67.7土5.34 5.0土5.50 0.9 
71 72.9土1.61 0.2:1:2.09 0.1 
72 21.3土4.88 51.4土5.06 10.2 
73 55.7土15.35 1.07:1:15.40 1.1 
74 20.9土6.33 51.8:1:6.47 8.0 
75 28.2土4.99 44.5土5.16 8.6 
76 31.8土4.日 40.9土4.77 8.6 
77 54.7土5.74 18.0土6.86 2.6 
78 39.6土2.88 33.1土3.14 10.6 
79 6.3土2.32 65.4土2.68 24.4 
880 36.4土1.07 36.3士1.72 21.1 
81 11.5土5.46 61.2土5.63 10.9 
82 14.6土6.40 58.1土6.53 9.0 
83 72.9土2.09 0.2土2.48 0.1 
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繭株 健の平苗歩均合価 空襲it捕時|商株 健の平首歩均合価 ?のを差蟻比吋岨と 差の誤差 1fの奴~
の
884 21.3土3.18 5.1土3.46 14.9 910 53.1土6.06 19.6士6.20 3.2 
85 67.2土2.26 5.5土2.63 2.1 11 27.5土6.12 45.2士6.26 7.2 
86 68.7:f:5.04 4.0土5.21 0.8 12 27.0土2.32 45.7:f:2.68 17.1 
87 10.9:f:3.95 61.8:f:4.17 14.8 13 6.8:f:2.40 65.9:f:2.75 24.0 
88 7.3:f:3.印 65.4:f:3.84 17.0 14 3.1:f:0.94 69.9土1.65 42.2 
89 25.0:f:11.69 47.7:f:11.76 4.1 15 18.7土2.29 54.0:f:2.65 20.4 
890 53.1土5.73 19.6:f:5.88 3.3 16 11.3土5.54 61.4土5.70 10.8 
91 13.5土4.79 59.2:f:4.98 12.0 17 17.7土6.99 55.0土6.15 9.0 
92 35.4:f:3.59 37.3土3.84 9.7 18 43.2:f:0.76 29.5士1.55 19.0 
93 6.8土2.18 65.8:f:2.56 25.7 19 18.8土3.77 53.9:f:4.∞ 13.5 
94 45.3:f:5.27 27.4土5.44 5.0 920 2.6土1.04 70.1士1.71 41.1 
95 62.3土1.79 66.5土2.24 29.7 21 70.9土2.74 1.8:f:3.05 0.6 
96 15.6士5.04 57.1土5.22 11.0 22 35.9土2.94 36.8:f:3.23 11.4 
97 29.7土8.71 43.0:f:8.84 4.9 23 21.6:f:4.44 51.1:f:4.64 11.0 
899 62.6土8.34 10.1土8.45 1.2 24 31.3土3.97 41.4土4.19 9.9 
9∞ 29.2:f:5.21 43.5土5.38 8.1 25 26.0土9.82 46.7土9.92 4.9 
01 45.8:f:10.48 26.9土10.55 2.6 26 51.0:f:2.32 21.7土2.72 8.0 
02 0.5土0.10 72.2土1.38 52.3 27 8.9土4.46 63.8土4.65 13.7 
03 1O.4:f:2.56 62.3土2.89 21.6 28 14.1土6.10 58.6士6.24 9.4 
04 32.8:f:0.68 39.9土6.97 5.7 934 52.6:f:3.80 20.1土4.03 5.0 
05 65.6土0.83 7.1土18.6 4.4 35 44.8土5.53 27.9:f:5.70 4.9 
06 57.8:f:1.30 14.9土1.83 8.0 36 30.7:f: 3 .24 42.0土3.51 12.0 
07 12.0:f:3.60 60.7:f:3.84 15.8 37 75.0:f:3.48 2.3士3.73 0.6 
08 4.2土1.48 68.5土1.97 34.7 標準 72.7土1.37















空中菌量 Z長日Ft後。直cCm径の1成0 母 菌 株 の母菌株 菌糸の色 周 辺糸の 寄主作物 採集地
1290 Coral Pink 中ー 少 やや半円形 38 'J¥*.農林45号 鹿児島農試
1294 Eugenia red 極少 半円形.不斉 35 小.農林36号 宮崎高農
1298 1/ 1/ 羽毛状.不斉 37 課.佐賀課 1/ 
1302 無 色 豊富 明確.やや半円形 28 人宮崎線 1/ 
1308 Eugenia red 中ー 少 やや半円形 35 小.四国44号 高知県窪川町











1290 40.0土0.8 67.4土1.3 27.4土1.3 21.0 
1294 62.4土1.4 38.0土1.2 24.4土1.9 13.0 
1298 34.6土1.0 37.8土1.9 3.2土2.2 1.5 
1302 12.6土1.0 18.0土0.9 5.4土1.3 4.1 
13佃 62.6土1.6 20.6土0.5 42.0土1.7 24.8 





材料と方法 アカカピ病菌 No.1286， 1287および 1294の3菌株iごついてそれぞれ20個の胞
子をとり，各単胞子からの培養菌の病原性を調べた. これらの胞子は各菌株培養の一局部にスポ
ロドキア状仁形成されたものである;病原性の検定は前項と同様に実験した.No. 1286菌株は埼玉










番号EJム五基礎小麦 検菌定株コムキ番品種号 農128林72号 l 菌検定株コムギ番品種号 1292 
発芽歩合 平の均差と差差のと誤比胞番子号発芽歩合 平の均差と差差のと誤比胞番子号 発芽歩合 耳の新萌差田τ早茎生差Eの裏比
1 66.0土1.8 6.8土2.6 2.6 1 60.5土1.3 3.0土2.1 1.4 1 79.5土3.2 0.2土3.8 0.1 
2 57.5土0.9 1.7土2.1 0.8 2 58.0土2.0 0.5土2.6 0.2 2 79.5土1.5 0.2土2.5 0.1 
3 59.0土2.7 0.2土3.3 0.1 3 56.0土2.3 1.5土2.9 0.5 3 83.0土2.5 3.3土3.2 1.0 
4 52.0土2.5 7.2土3.1 2.3 4 50.5土2.47.0土2.9 2.4 4 80.0土1.8 0.3土2.7 0.1 
5 66.5土3.5 7.3土4.0 1.8 5 55.0土2.5 2.5土3.0 0.8 5 80.5土2.1 0.8土2.9 0.3 
6 63.0土1.4 3.8土2.4 1.6 6 58.0土0.7 0.5土1.8 0.3 6 82.0土1.0 2.3土2.2 1.0 
7 54.0土0.9 5.2土2.1 2.5 7 58.0土1.5 0.5土2.3 0.2 7 80.0土1.9 0.3土2.8 0.1 
8 62.5土3.8 3.3土4.3 0.8 8 59.0土1.8 1.5土2.5 0.6 8 84.0土1.7 4.3土2.6 1.7 
9 60.5土1.4 1.3土2.4 0.5 9 57.5土1.6 O土2.3 0 9 81.5土1.9 1.8土2.8 0.6 
10 58.0土2.4 1.2土3.1 0.4 10 59.5土1.1 2.0土2.0 1.0 10 79.0土1.8 0.7土2.9 0.3 
11 57.5土1.5 1.7土2.4 0.7 11 59.5土2.0 2.0土2.6 0.8 11 75.5土2.2 4.2土3.0 1.4 
12 59.0土2.0 0.2土2.8 0.1 12 57.0土2.0 0.5土2.6 0.2 12 81.0土1.2 1.3土2.3 0.6 
13 62.0土1.0 2.8土2.2 1.3 13 60.0土2.8 2.5土3.3 0.8 13 80.5土1.7 0.8土2.6 0.3 
14 57.0土1.4 2.2土2.4 0.9 14 60.0土1.1 2.5土2.0 1.3 14 78.5土1.9 1.2土2.8 0.4 
15 51.0土2.8 8.2土3.4 2.4 15 55.5土1.4 2.0土2.2 0.9 15 77.0土3.6 2.7土4.1 0.7 
16 56.0土1.5 3.2土2.4 1.3 16 63.0土0.4 5.5土1.8 3.1 16 75.0土2.0 4.7土2.8 1.7 
17 61.0土1.7 1.8土2.6 0.7 17 56.5土1.5 1.0土2.3 0.4 17 80.5土1.4 0.8土2.4 0.3 
18 62.0土1.0 2.8土2.2 1.3 18 57.5土1.4 o土2.2 0 18 78.5土1.0 1.2土2.2 0.5 
19 63.0土1.3 4.3土2.3 1.9 19 58.0土1.7 0.5土2.4 0.2 19 80.0土1.7 0.3土2.6 0.1 
20 56.5土2.9 2.7土3.5 0.8 20 51.5土1.4 6.0土2.2 2.7 20 78.5土3.4 1.2土3.9 0.3 
平均 59.2土1.9 |平均町土1.7 F均 79.7:t2.0
No. 1289， 1299， 1319および 1319-1の菌株からそれぞれ10，9， 10および 10個の胞子を分離
して用いた.病原性検定には西海64号の種子を用いた.















胞番子号 発芽歩合(%) 平均と 差差のと誤比 踊番子号 発芽歩合(%) 平の均差と 益差のと誤比の差
1 66.0土1.2 0.6土1.8 0.3 1 44.8土1.6 0.4土2.2 0.2 
2 68.8土1.8 3.4土2.3 1.5 2 47.2土1.4 2.0土2.1 1.0 
3 64.0土1.8 1.4土2.3 0.6 3 42.8土1.3 2.4土2.0 1.2 
4 64.0土1.8 1.4土2.3 0.6 4 45.6土1.8 0.4土2.3 0.2 
5 64.8土1.6 0.6土2.1 0.3 5 38.4土1.0 6.8土1.8 3.8 
6 65.6土0.9 0.2土1.7 0.1 6 42.8土2.8 2.4土3.2 0.8 
7 64.0土0.4 1.4土1.5 1.0 7 53.6土1.8 8.4土2.3 3.7 
8 64.4土2.5 1.0土2.9 0.4 8 48.4土2.0 3.2土2.5 1.3 
9 65.2土0.5 0.2土1.5 0.1 9 46.0土0.9 0.8土1.8 0.4 
10 66.8土1.1 1.4土1.8 0.8 10 42.0土0.8 3.2土1.7 1.9 
平均 65.4土1.4 平均 45.2土1.5
No. 1299菌株 No. 1319-1菌株
胞番干号 発芽歩合t~下 平の均差と 豊差島のと誤比 胞子号重 発芽歩合(%) 平の均差と
差と誤の比
1 40.8土1.0 5.0土1.7 2.9 1 60.8土1.4 0.8土2.0 0.4 
2 35.2土1.2 0.6土1.8 0.3 2 56.8土1.3 5.2土1.9 2.7 
3 32.0土1.7 3.8土2.2 1.7 3 57.6土1.5 2.4土2.1 1.1 
4 46.8土1.3 11.0土1.9 5.8 4 59.6土0.7 0.4土1.6 0.3 
5 37.2土2.7 1.4土2.8 0.5 5 63.6土1.2 3.6土1.8 2.0 
6 34.0土2.1 1.8土2.5 0.7 6 62.0土1.5 2.0土2.1 1.0 
7 30.0土1.2 5.8土1.8 3.2 7 61.2土0.8 1.2土1.6 0.8 
8 33.2土0.9 2.6土1.7 1.5 8 57.6土2.4 2.4土2.8 0.9 
9 32.8土0.7 3.0土1.6 1.9 9 60.4土1.7 0.4土2.2 0.2 
平均 35.8土1.4 平均 60.0土1.4














































































































































































































































































































































































































































































実験結果 第44表仁示すよう仁菌株により薬剤仁対する反応がかなりちがう. ボルドー 仁
対してもっとも抵抗性を示した42aでは， 0.1 %の濃度で20の胞子発芽がみられたが， 3a株は抵
抗性少なく， 0.025 %の濃度でもまったく発芽しなかった. 王銅に対しては44eがもっとも抵抗性
で， 3aは抵抗性が弱かった. クポイドlこは44eが強く， F3および Fsが弱かった. このよう仁閉じ
銅剤でも菌株仁より抵抗性仁大きなちがいのあることがはっきりした.
4. 考 察
アカカピ病菌の培養上の変異や病原性の変化仁ついては， Ullstrup (1935)， Dickson (1923)， 
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